








DEKAN FAKIJLTAS EKONOMI UNTVERSITAS ANDAIIIS
NoMoR : 162 /X\ll /D /Fekan-Z0l7
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENERIMA PEMBIAYAAN PNNELITIAN BATCH II
TAKULTAS EKONOMI UNIVERSTTAS ANDAIAS TAHUN 2017
DEKAN FAKTJLTAS EKONOMI UNIVERSTTAS ANDAI.AS
: a. Bahwa dalam rangka mendorong Tenaga Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
dalam bidang Penelitian perlu ditetapkan nama-nama Dosen Peneliti sebagai Penerima Pembiayaan
Penelitian Batch ll tersebut.
b. Bahwa berdasarkan butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
: 1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974; jo Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok'pokok
Kepegawaian;
2, Undang-Undang Nomor : 20 tah[n 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fo. PP. 66 Tahun 20L0 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 20,t468/ AA3 /KtJ /20L3 tentang Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor r 501/KMK05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas
pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 638/llllA/Unand-2016 Tanggal 24 Juni 2016
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2016-2020
B. Keputusan Relitor Universitas Andalas Nomor I L135/Xlll /A/U\and-2017 tentang Perubahan Atas
Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran No. 911/Xtl/A/Unand-2o17 Tanggal Perubahan 16
pebruari 2017 Andalas Tentang Pengangkatan Peniabat Perbendaharaan//Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (BLUI, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPI Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 ;9. Peraturan Rel:tor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang
dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk.iabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas
tahun 2011;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2017 Nomor DIPA :
042.Of .2.4OO92A / 2Ol7 Tanggal 07 Desember 20 16
MEMUTUSKAN
Menetapkan nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan penelitian Batch ll sebagaimana terdapat dalam
lampiran surat keputusan ini.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Univ.
Andalas tahun 2017 Dengan Nomor DIPA : 042.01.2.400928/2017 Tanggal0T Desember 2016.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
; 13 Oktober 2017
Tembusan:
1. Yth Rektor Univ, Andalas.
2. Ketua Jurusan Akuntansi
3, Xetua lurusan llmu Ekonomj
4. Ketua Jurusan Manajemen
5. Bersangkutan
OEXnll
,lrpiran Il ; Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor | 762 /XUl /D /Fekon-ZOL7
Tanggal : 24 Agustus 2017
'ii'n;ng : Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian Batch II
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Univ Andalas Tahun 20 L7
JUDUL PENELITIAN JURUSAN MANAJEMENNO NAMA NIP
1980!2112005012002
Pemmusan lslamic Marketing Strategy pada
Produk UMKM sumatera Barat Melalui Analisa
Keputusan Pembelian Konsumen yang Berbasis
Health Consciousness, Ethnocentrism dan
Religiosity
1 Dr.Dessy Kurnia Sari, SE,MBus[Adv)
2 Dr.Donard Games,SE,MBus(AdvJ 1980112 2005012004
Transformasi Usaha Kecil Binaan Universitas
Andalas Melalui Innovation 0utcomes
Hafiz Rahman, SE, MSBS, PhD 197303082001121001
M"Cl Pty. tto{-"""* Faclors dalam Kegagalan
Berwirausaha: Studi Empiris Faktor Kegagalan
Wirausahawan Pemula di Kota Padang
4 Dr. Harif Amali Rivai,SE, M.5i 1971.1022 J.997 0L1001
Kajian Intensi Berwirausaha Mahasiswa pada
Perguruan Tinggi di Sumatera Barat
Musbatiq srivani, SE, Al<, MA, MSE r97508212002722002
Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis
Potensi Lokal dalam Rangka Percepatan
Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir
Pantai di Kota Padang
6 Dr. Syafrizal.SE.MA 197 205071997 02100L
Analisis Ant".ed"nt Kualiias Hubungan pada















: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 162 /Xlll /D lFekon-Z0I7
: 13 Oktober 2017
; Penetapan Nama-nama Dosen Penerima Pembiayaan Penelitian Batch II
lurusan IImu Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ. Andalas Tahun 2017
NO NAMA NIP JUDUL PENELITIAN JURUSAN ILMU EKONOMI
7 Laksmi Dewi, SE, MSi 796304047989072007
Dampak Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKLJ dan Keberadaan Pasar Moderen terhadap
Pendapatan PKL dan Rumah Tangga Miskin di Kota
Padang
2 Dra. Leli Sumarni, M.S., M.Si 19621204L98703200L
Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Sumatera Baiat; Sebuah Pendekatan Model
Ardl-Bounds
3 Lukman SE, MSi 19647723L993031001
Analisis Elastisitas Tingkat Paiak Rokok Terhadap
Permintaan Rokok Dan Fal<tor Yang Mempengaruhi
Permintaan Rokok (studi Eksperimen Mahasiswa
Universitas di PayakumbuhJ
4 Weriantoni, S.8., M.Sc 198303032 01012100 5
Analisis Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan
Penanaman Pepaya Madu di Pekarangan yang
Kosong di forong koto Nagari Ampalu Kecamatan
Koto Salak Dharmasraya
5 Zulkifli. N, SE. M.Si 196509011994031002
Analisis Kemiskinan Sektor Pertanian di Sumatera








:Surat Keputusan Dei<an Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
: 762 /Xlll / D I F ekon-2017
: 13 Oktober 2017
, e"n"tuprn t'tu*u-nama Dosen Penerlma Pembiayaan Penelitian 
Batch ll
lu.rrun otunonsi Fakultas Ekonomi Univ Andalas 
Tahun 2017
Terhadap Manajemen Laba Riil, Serta Peran
Moderasi Pilihan Orientasi Strategi Bisnis
p".rg".*h Kor"pl"tsitas Bisnis, Dinamika
Perubahan Lingkungan, dan Kompetisi Produk
19 830 912 2 00501200 2Dr. Annisaa Rahman, MSi, Ak, CA
Ar"l"it P"as"a"h D"sentralisasi Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan
(Bphtb) dan Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan IPbb-P2) Terhadap Pendapatan
Asii Daerah (Padl Kabupaten/Kota di lndonesia
196205051989011001llaminir, SE, M Si, Ak, CA
Perrgar;t 0bedie,lc" Pressure Terhadap Audit
iudgtnent Dengan Burnout Sebagai Variabel
ModerasiI Studi Pada Auditor di Kantor Akuntan1s690205r994022001Nini SyofriYeni, SE, MSi, Ak
Ap"Lh I.p!.*.^tasi "Reinventing Poiicy"
Meningkatkantax Compliance" Wajib Paiak
Badan? (survei Pada Kpp Pratama Padang) 
-Oampak pemamfaatan Teknologi E-Commerce
Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Pada Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKMJ di Indonesia
195705121988111001Drs. Rinaldi MunaiAk. MM, CPA,CA
19 7 509052 0000 3 200 2Dr. Rita Rahayu.SE.AkLM.Si
F" .*t"ngrn Pengelolaan Keuangan
Pemerintahan Desa: Analisis Permasalahan dan1960L2211987021002Dr. Suhairi.SE.Ak MS
A.ralisis lampak Laporan Pendapatan
Komprehensive Lain [0ci ] Terhadap Manaiemen
Laba pada Level Spesifik Perusahaan
195808191986021001Dr. Syahril Ali , SE.MSi AK CA CPA
Kapabilitas Teknologi lnformasi, N ilai Perusahaar'
dan Kineria Perusanaan
1s7906182002722004
Verni luita, SE, M.Com, Ak
Financine I Npfl
@ncegahFraud
dengan Keefektifan Peran Aparat Pengawasan
lntern Pemerintah Sebagai Variavel Moderating:
Persepsi Pegawai Pemerintah Daerah Kota Padang
P.tuilh R*ti" K*angan Fdr, Bopo, Car, Roa'
dan Total Aset Terhadap Non Perfoming1964041,47990022001
Dr.Yurniwaii, sE.,M.si.,AK.,cA
196009111986031001
Dr. H. Yuskar, S E., M.A, Ak CA'
JUDUL PENELITIAN IURUSAN AKTINTANSI
RIVAI
NIP 1
.. ri:i It ,/,
10221.9970Lr001
